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A26 PODRU:ZNICA RIJEKA 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUSTVO - PODRU:ZNICA RIJEKA 
Osnivacka skupstina 
Osnivacka skupstina Hrvatskoga kemIJSkcg drustva - podruznica Rijeka odrfana Je 
18. I. 1958. u prostorijama Medicinskoga fakulteta na R1Jec1, u 17.30 sati. ' 
. . Nazocni s;: C!anovi .osnivacke skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva - ;podruznica 
R1Jeka. Zap1smcar: RadoJko P o d go r a c. Ovjerovitelji zapisnika: Radno predsjedniStvo. 
. Drug C u c u Ii c . otvara skupstinu i predlaze, da se izabere radno predsjednistvo, u 
kOJe SU zatim usll <1Vl drugov1: c erk 0 v n i k 0 v, N 0 v a k 0 v i c c u c u 1 i c Ruz i c· 
i T o ma s e v i c. Nakon izbora radnog predsjedniStva drug c u 'c u 1 i c p rectlaze ovaJ, 
dnevni red: 
I. Pozdravni govori 
2. Zakljucak o osnivanju podruznice 
3. Izbor predsjednika Upravnog odbora 
4. Izbor clanova Upravnog odbora 
5. Izbor predsjednika Nadzornog odbora 
6. Izbor Nadzornog odbora 
. Posto su C!anovi skupstine prihvatili taj dnevni red, prelazi se n a rad po gore navedenim 
tockama. 
Ad 1. Rijec uzima drug profesor dr. ing. N j ego v a n, osnivac Hrvatskoga kemijskog 
drustva. On je procitao ovaj pozdravni govor: 
Kad me je pre pedesetak godina, kao studenta becke Tehnike, pitao moj asistent , koji 
su hemicari u Zagrebu, ja sam mu ih mogao t ek n a prste jedne . ruke izbrojiti. Ipak je· 
upravo moja generacija prva pocela da se ozbiljnije sprema za buduce svoje zvanje. Neki 
od njih dotjerali su kasnije do univerzitetskih katedri. To su bili prvi domaCi univerzitetski 
nastavnici te struke u Zagrebu. Ipak su sve do Prvoga svjetskog rata bila, na danasnjem 
nasem drzavnom teritoriju, samo dva univerzitetska profesora kemije, i to jedan u Zagrebu~ 
a drugi u Beogradu, a tome je i odgovarao i nivo hemiske nauke u nas. • 
svrsetak Prvoga svjetskog rata zatekao me je kao srednjoskolskog nastavnika u Zagrebu. 
Jednoga lepog letnog dana, za vreme skolskog raspusta, udose u moj kabinet tri meni 
nepoznata gospodina. Ispostavilo se, da SU to tri prva profesora Tehnicke visoke skole, koj a 
treba d a se osnuje. To su bili t. zv. elektori. Dosli su, kazu da mi ponude profesuru n a toj 
novoj Tehnici. Ja sam bio zatecen. Znao sam, da se osniva Tehnicka visoka skola, ali sam 
bio uveren, da se tu radi samo o Gradevinskom, eventualno i Arhitektonskom odseku , jer 
sam drzao, da mi nemamo ni mogucnosti, a ni potrebe, da osnivamo hemisko odelenje. 
Rekao sam im, da ja mislim, da mi tome nismo dorasli i neka nastoje da u tom smislu 
urade nesto na Filozofskom fakultetu, gdje je vec postojala k akva-takva hemiska cbuka. 
Odgovorili ~u mi, da nemaju nikakve ingerencije na taj fakultet , te su mi stavili u zadatak,. 
da organizujem hemiski odsek na Tehnickoj visokoj skoli obecavajuci mi da cu dobiti prosto-
rije i novae, samo da pokazem sto mogu. 
E , tu su me razoruzali. Ja sam poziv prihvatio. Kad su mi pokazali prostorije u prizemlju 
tadanje Obrtne skole, koje gledaju n a danasnji Rooseveltov trg, odmah sam to otklonio, 
jer sam video, da to ne moze ni izdaleka dostajati. Na m oje pitanje, na koliko daka racunaju 
u prvoj godini, odgovorili su mi, da racunaj u, da ce ih biti oko 15. Ja sam svejedno trazio-
vece prostorije, dobio sam cetiri velike sale i jednu sobu u drugom katu bivse Zenske 
strucne skole, odmah do zgrade Obrtne skole. Ubrzo se pokazalo, da bi te prostorije dostajale 
tek za prvo godiSte, jer se medutim upisalo sezdesetak studenata. Ipak sam poceo uredivati 
laboratorij um sa sakrivenom miS!ju, da cu s vremenom moCi dobiti citavu zgradu . Pocetkom 
skolske godine nije jos nicega bilo. Odmah posle rata nije se moglo dobiti ni hemikalija 
ni potrebnih aparatura. Iz jedne srednje skole uzajmio sam skolsku tablu. Stavio sam je 
na stolicu i naslonio na zid . Za vreme predavanja na toj sam tabli crtao hemiske eksperi-
mente. Bio sam sretan, kad sam za svoj prazni institut dobio prvi kilogram sode, nekoliko· 
bocica sa zelenom galicom, nesto kiseline i slicno. za mesec dana dobio sam u predavaonici 
jedan pipac za vodu i jedan za gas. Sad su se mogli vec na jednom starom stolu za crtanje· 
vrsiti neki eksperimenti iz predavanja. Drugi mesec dobio sam asistenta u osobi ing. So-
1 a j e kasnije profesora na Poljoprivredno-sumarskom fakultetu. Posle bozicnih praznika 
labor~torijum je bio vec toliko osposobljen, da se za nuzdu moglo poceti sa prakticnim 
vezbama iz analiticke hemije. Kad smo bili u najboljem poslu, izostase najednom svi monteri, 
limari, elektricari i zidari. Sta se dogodilo? Saznali smo, da su iz jos nedovrsene zgrade 
novoga hemiskog instituta na Marulicevu trgu izasli francuski vojnici, Anamiti, 15oji su tamo 
bili ukonaceni. Cim sam to saznao, otiSao sam da victim sta je na stvan. Tamo cuJem, da Je· 
zgradu preuzeo Filozofski fakultet i da ce se ona urediti za potrebe toga fakulteta. Kad s.am 
preg!edao Citavu kucu od podruma do tavana, vidio sam, da jedino resenj e za prospentet 
hemiskog odela lezi u tome da Tehnika preuzme tu zgradu. Posle· teskih i dramaticnih borbi 
uspelo nam je da preuzmemo zgradu i da dovrsimo l'\ieno unutarnje uredenje. 
Radilo se punom parom. Uto su pristigli novi profesori: Marek, PI o t n i k o v, . a. 
kasnije i Han am an. Nabavili smo uskoro svu potrebnu aparaturu, tako da smo bill 
gotovo potpuno uredeni. Samo smo na jedno zaboravili: tko ce sve to platiti? S vremenom 
sam saznao, da postoji nesto sto se zove »kredit« odnosno »budzet«, o cemu nisam do tada 
imao pojma. Ispostavilo se, da kredit za dovrsenje zgrade i za nabavu insta laci ja i aparata 
iznosi s<:1mo 250.000 kruna, a racuni, samo za aparaturu, iznosili su viSe od 600.000 kruna. 
Ogorcenje je bilo veliko i na Tehnici i na Filozofskom fakultetu. Ljudi su se strasno uzru-
javali. Samo moji saradnici i ja nismo imali za to vremena, vec smo, radili i dalje. 
Prva cetiri. inzenjera izbacili smo vec 1923. godine, i tako je posao tekao dal je - sve 
dok nije iskrsla ideja, da treba osnovati Hemisko drustvo. Prema tadanjim pribliznim stati-
stikama moglo je u citavoj drfavi biti oko 250 do 300 kemicara. 1926 godine osnovali smo-
Jugoslavensko hemisko drustvo i stavili s~ u vezu s Beogradom i Ljubljanom. Godinu dana. 
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-kasnije (1928) poceli smo, u zajednici sa Savezom apotekara-saradnika, izdavati Arhiv za hemiju i farrriaciju, i vec u prvoj godini izlazenja dobili smo saradnju profesora Voto c e k a iz Praga, Ve s e 1 i j a iz Brna, a uskoro i C h a r 1 e s a Moure u a iz Pariza, Ruz i c k e iz Ciriha, v a v on a iz Nansija, naravno uz niz nasih najistaknutijih tadanjih naucnih radnika iz citave dr:?:ave. 
Kako medutim nikako nije uspevao aranzman, da se organizuje zajednicko drustvo za citavu dr:?:avu , drustvo je uzelo ime Hrvatsko kemijsko drustvo, a list je- dobio naslov Arhiv aa kemiju i tehno!ogiju, koji je naziv k asnije bio skracen u Arhiv za kemiju ; od najnovijeg vremena nosi naslov Croatica Chemica Acta. 
Tek poslije rata nalazi Drustvo svoj pravi put. Ono izdaje svoj casopis, koji svake godine sve vise i viSe podi:?:e svoj naucni nivo, tako da je danasnja Croatica Chemica Acta ·dobila vec gradansko pravo medu prvim n aucnim casopisima sveta. u jubilarnom broju, posvecenom sedamdesetgodisnjici nasega zeml jaka Lav o s 1 a v a Ru z i ck e, koji treba uskoro da izade, saraduj e, uz trideset domacih saradnika, jos sedamdeset saradnika sa citave kugle zemaljske. 
Oct svog postanka Drustvo dobiva u zamenu za svoj list casopise iz citavog sveta, ciji je broj u poslednje vreme porastao na 180. Ti casopisi cine osnov danasnje Centra!ne kemijske bib!ioteke - dragocene drustvene institucije. • Posleratna aktivnost Drustva nije se ogranicila n a izdavanje casopisa, vec je svoju delatnost prosirila i na organizovanje stalnih naucnih k olokvija, kojih je posle rata odrfano do sada 168. 
Veliku naucnu manifestaciju organizovalo je brustvo prilikom Prvog sastanka kemicara .Jugoslavije 1951 g., kojom je prilikom proslavljena 75-godisnjica k emijske obuke na Zagre-backom univerzitetu i 25-godiSnjica nasega Drustva. Tom su sastanku prisustvovali od stranih naucnika Sir Robert Robinson, bivsi predsednik Royal Society i nosilac Nobelove nagrade, zatim Lav o s 1 a v Ruz ic k a, takoder nosilac Nobelove nagrade, pa v 1 ad o Pre 1 o g, profesor iz Ciriha, koji je tom prilikom promoviran za pocasnog doktora z agre-backog univerziteta, i na kraju profesor H ii t t i g iz Graca; uz njih su se na sastanku nasli gotovo svi n ajprominentniji predstavnici nase nauke, iz citave drzave. Trebao je prisustvovati i profesor Tise 1 i us iz Stokholma, takoder Nobelovac, ali ie bio u poslednji .Cas sprecen. 
Kao jedan od velikih u speha svoga dosadasnjeg rada vidi Drustvo svoju Rij ecku podruznicu koju evo ovde svecano osnivamo. 
Ovde moram jos napomenuti, da Hrvatsko k emijsko drustvo srdacno i prisno saraduje sa bratskim drustvima u Beogradu, Ljubljani , Sarajevu i Skoplju, a ta je saradnja k oordi--novana zajednickom ustanovom, Unijom kemijskih drustava FNRJ. Organizaci j a Unije nalazi se te)!: u svojim prvim pocecima i ja sam uveren, da ce se ona u dogledno vreme razviti u nasu n aj viSu zajednicku k emisku naucnu ustanovu, koju bih ja nazvao Jugoslavenska kemijska akademija, koj a ce biti otvorena svim produktivnim snagama na polju ciste i primenjene hemije, bez izuzetka. 
U razgovoru sto smo ga vodili s organizatorima Rijecke podruznice iskrsla je misao, da predvideni naredni kongres hemicara Jugoslavije odrzimo i na Rij eci. Mi smo svi s radoscu p rihvatili tu ideju, a znamo da ce je prihvatiti i nasi drugovi u Beogradu, Ljubljani i Sara-jev u. Rijeka je, zaj edno s Opatijom, idealno mesto za takav kongres. Uveren sam, da ce ga rijecka podruznica znati organizovati na najvisem naucnom nivou, i mi zelimo n ajbol j i uspeh. Nakon toga govora uzeo je rijec drug profesor Iv e k o v i c prorektor SveuciliSta u Zagrebu , koji je u svom pozdravnom govoru iznio ovo: 
Neob icno mi je drago, sto vas mogu pozdraviti u ime Zagrebackog sveuciliSta u Zagrebu . ·Osnivanje ovoga drustva veoma je korisno, jer ce ono korisno djelovati kao stimulans za osnivanje i drugih drustava, te bcekujemo dobit ne samo za kemiju, vec i za druge naucne misli. « Osim toga drug Iv e k o v i c istice, da ce ova drustvo u velike utjecati na rad drugih ·drustava u nasoj zemlji. Drug Iv e k o v i c za:?:elio je, drustvu velik uspjeh i napredak. 
Ba 1 en o v i c (profesor, doktor, predsjednik Hrvatskog kemijskog drustva) : 
Drago mi je, ~to mogu pozdraviti ova nova Drustvo k emicara, koje ce svojim radom mnogo pndonijeti razvitku kemije. Prosle godine, prilikom osnivanja Medicinskoga fakulteta, vec sm o se bavili tom idejom, koja se danas ostvarila. Cvrsto vjerujem, da ce ovo podrucje -0spcsobiti nase kemijsko drustvo, da jace prodre i na veca svjetska podrucja. N jegov napredak •Cd razit ce se putem referata i casopisa, koji bi mogao izlaziti pod nazivom Kemija. 
Te za k (profesor, doktor, urednik drustvenog casopisa Croatica Chemica Acta) : 
Pozdravljam ova drustvo i zelim mu velik uspjeh i napredak u radu. Kod nas u ·zagrebu radi nase drustvo, ali ono nema, zbog vec tradicionalnih prilika sve one uvjete ·za razvitak, sto ce ih imati ova podruznica na Rijeci, jer je Rijeka po svojoj dinamicnosti i cjelok upnoj strukturi osobito pogodan grad za napredak i razvitak znanstvenih i strucnih ·drustava. 
Danas kemija ulazi u najrazlicitija podrucja razllcnih sektora. Ona utjece i na druge _grane znanosti, te se nadam, da ce se to i u ovom drustvu uspjesno odraziti. Nov a k (profesor, doktor, dekan Medicinskog fakulteta na Rijeci): Pozdravljam ova j skup kemijskog drustva u ime Medicinskog fakulteta na Rijeci. Osni-vanje Medicinskog fakulteta na Rijeci znacilo je velik dogadaj za ovaj grad, a osnivanje kernijskog drustva znacit ce takoder mnogo, jer ce to drustvo biti u uskoj vezi s nama. Kemija i medicina su u najuzoj vezi. Kad bismo kemiju oduzeli medicini, ona bi ostala bez •kicme«. znanstvena medicina razvila se otkad se pocela razvijati kemija , koja medicini daje znanstvenu bazu. Ovom drustvu :?:elim velik uspjeh. Nadam se i uvjeren sam, da cete u svojemu drustvu goj1ti i medicinsku kemiju, kao vaznu granu, te da ce se vasi referati baviti i tom granom. Buduci cta je industrija razvijena, uvjeren sam, da ce i industrijska kemija biti obuhvacena. Nekada je ovaj grad bio zabacen grad bez razvijene industrije, no danas je on krenuo drug1m putem, te je dobio i mnoge kulturne i druge ustanove. Na kraju zelim drustvu mnogo uspjeha 
i cestitam. 
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B e n i c (direktor Jugometana - B a kar): 
Pozdravljam ovaj skup i zelim vam m_nogo. usp_j_eha u radu i podizanju nasih ml3dih'-
kadrova. FormiranJe ove podruzmce mnogo ce pndomJeti naiiem radu. 
Ad _2. Nakon pozdrav:nih .govora ~r<;lazi se n a drugu tocku dnevnoga r eda. Jednoglasno 
sc donos1. zak!Jucak .9 osmvanJu _podruzmce Hrvatskoga kemijskog drustva na Rijeci koja ce· 
dJelovati I na podrucJu kotara R1.ieka. ' 
. Ac! 3. Dr_ug_ Ru z i c predlaze za predsjeclnika Upravnog odbora profesora c erk 0 v--
n i k 9 v a , kOJI Je veoma akt1van clan ovoga drustva od nj egova osnutka. 
Nazocni C!anovi dizanjem ruku jednoglasno prihvacaju prijedlog pa je za predsj ednika 
Upravnog odbora izabran drug C er k o v n i k o v. ' 
Ad. 4. Drug C u Cu Ii c predlaze, da se prije<!e na izbor clanova Upravnog odbora .. 
Predlozeni su ovi kandidati: . 
. B e Ian ing. A n t e, B I a z in a ing. D u r <! a , C u c u I i c ing. Ni k o I a, R u z i c ing. 
V1ktor, D eze l_i_c prof. v_elimir, Franciskovic ing. Marinka, G as p ari ni 
mg. An t e , I n d J I c m g . MI I a n , Ko I o m b o ing. Ma r i j a n , K i ri g i n ing_ F er d i-
n and, Novakovic dr . mr. Nikola, Marcie ing. Branko, Silipetar in g. 
J o s i P , S t r c a j ing. VI a do, Tom as e v i c prof. L j u b i c a, Pi r s ing. Jo z a i Lo n-
c a r i c ing. S an j in. 
Nazocni clanovi dizanj em ruku jednog!asno prihvacaju ovaj p rijedlog, pa SU za clanove 
Upravnog odbora izabranl navedeni drugovi. 
Ad 5. Drug Nik o I a C u c ;u I i c predlaze, da skup izabere predsjednika Nadzornog 
odbora. 
Drug R u z i c predlaze ing. z v o n i m i r a B a b i c a , direktora Tvornice papira. 
Nazocni clanovi dizanjem ruku jednoglasno prihvaeaju taj prijedlog, pa je za predsjednika 
Nadzornog odbora izabran ing. z. B a b i c. 
Ad 6. Za clanove Nadzornog odbora izabrani SU dr . mr. 0 s k a r Su s an j i prof. $ t e-· 
fica Curi. 
Javnim gJasovanjem, t . j . dizanjem ruku, Cianovi SU jednogJasno prihvati!i taj prijedJog,. 
pa SU za clanove Nadzornog odbora izabrani gore navedeni d rugovi. 
Time je dnevni red iscrpljen, i Skupstina je zavrsila r adom t ocno u 19 sati. 
Zapisnicar : 
R. Pod go r a c, v . r. 
Ovjeroviteljl zapisnika: 
E. c erk o v n i k o v, v. r .. 
N . Cuc u Ii c, v. r. 
N . Novakovic, v.r . 
V . Ru Z i C, v. r . 
Lj. Tom as e v i c, v. r. 
Sastav Upravnog odbora HKD-a - Podruznica Rijel<a: 
Predsjednik: Prof. dr. ing. E u gen C erk o v n i k o v 
I. Podpredsjednik : Dr. mr. ph. Nik o Nov a k o v i c 
II. Podpredsjednik: Prof. Liu bi c a Tom as e v i c 
I. Tajnik: Ing. Nikola Cuculic 
II. Tajnik: Ing. Viktor Ruzic 
I. Blagajnik: Dip!. ph. ing. Ante Gaspari n i .. 
II. Blagajnik: Ing. Marinika Kirigin-Franci skov1c .. 
Referent; za• kolokvije : Ing. Jo sip Si Ii peter i Prof. Ve l 1m1 r Dez e I i c 
Popis clanova Hrvatskog kemijskog drustva - Podruinica Rijeka 
uclanjenih do 20. lipnja 1958. 
Alkovic-Kovacevic Mira, mr. ph., Opca bolnica »Brace Dr. Sobol«, Rijeka; stan:: 
Setaliste G. Kovaciea 26, Rijeka III 
Antic Pulherija, prof., ul. Brentini 5/I, Rijeka 
Babic Zvonimir, ing., Tvornica papira, Rijeka 
Basic Anica, Osmogodisnja skola »Cv. Kirac«, Pula 
Belan Antun, ing. chem., Rafinerij a n afte »B. Kidric «, Rijeka; stan: Setaliste Vladi-
mira Nazora 27, Rij eka 
Belavic dr. Marija, penzioner, Kranjcevicev Klanac 4, Rijeka III 
B enic Vjenceslav, direktor »Jugokarbon«, Bakar 
Benko Stane ing. chem- Tvornica papira, Rijeka, stan : Butkoviceva 4/III, Rijeka 
Blazina :Durdica, ing. chem., II. Gimnazija, Rijeka, stan: Setaliste G. Kovacica 9,. 
Rijeka III. 
Bogdanovic Anastasija, prof., III. Narodna osmogodisnja sko!a »P eCine«; stan: K ata - · 
liniceva 3/IV., Rijeka .. 
Bub as Nikola, nastavnik; Zavod za strucno i pol. uzdizanje kadrova; stan: J. Pollc-
Kamova 47, Rijeka III 
Buljan Danica, fa11maceutski tehnicar, Dom Narodnog Zdravlja, ul. Borisa Kidrica 42r 
Rije~a 
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Buric Elvira, prof., Gimnazija »Zic Cedo«, XIII Divizije 37, Krk 
Cerkovnikov Eugen, univ. prof., dr. ing. chem., Kemijski institut Medicinskog fakul-
teta, Olge Ban 22, Rijeka 
Crnkovic Anka, ing. poljoprivrede, Srednja ekonomska skola Rijeka ; stan: Stroha-
lova 3/IV, Rijeka 
CucuHc Nikola, ing. chem., Villa Pedagoska skola, Janka Polic Kamova 47, Rijeka III 
Curi Stefica, prof., Higij enski zavod Rijeka, stan; Setaliste XIII Divizije 57, Rijeka 
Cupec Ljubica, ing., Tvornica dizalica »Vulkan«; stan: Setaliste XIII Divizije 51, 
Rijeka 
DezeHc V eiimir, prof., Rafinerija nafte Rijeka; stan: Marsala Tita 244, Opatija 
Dragojlovic Pavle, ing. chem., Brodogra.diliste »3 Maj« Rijeka; stan: I. Marinko-
vica 2011 
f)onlija Desanka, ing., Istarski ugljenokopi, Raila ; stan: Zagrebacka 5, Labin 
Doraevic Slavlca, nastavnik, IV. Narodna osmogodiSnja skola; stan: Maksima Gorkog 
20, Rijeka 
Fucic Drago, ing. agronom., Higijenski zavod Rijeka; stan: Pecine 9, Rijeka 
Gasparini Ante, dipl. filozof, 1ng., Elektrana Rijeka ; stan: Janka Polic Kamova 50, 
Rijeka 
Glumac Vladimir, prof., »Brodoprojekt« Rijeka; stan: Marka Oreskovica 14, Rijeka 
Grbac Berislav, Rafinerij a. nafte »B. Kidric«, Rijeka 
Hadzic Faruk, Zrtava fasizma 47/III lijevo, Rijeka 
Indjic Milan, ing. chem., Jugoinspekt, ul. B Kidriea 34/IV, Rijeka 
Jelovica Desanka, prof., Strucna skola, Rubesi 161, Rijeka 
Jeny Guido, ing., Rafinerija nafte Rijeka; stan: Teslina 5, Rijeka 
Kacanski Branko, ing. poljoprivr., Jugoinspekt, Rijeka ; stan: Korzo Narodne Revo-
lucije 2, Rijeka 
Kambic Janko, ing. metalurgije, »Tol'pedo« Rijeka; stan: Nikole Cara 5/III, Rijeka 
Kerec Marija, ing., Poduzece »Istravino«, Rijeka; stan: Borisa Kidriea 44, Rijeka 
Kirigin Ferdo, ing., Rafinerija nafte Rijeka ; stan: StubiSte Lipovica 3, Opatija 
Kirigin-Franciskovic Marinka, ing. chem., Medicinski fakultet; stan: Dolac 3/I Rijeka 
Kirincic Tatjana, mr. ph., Opca bolnica »Braca Dr. Sobol«, Rijeka; stan: ul. Fiorello· 
La Guardia 4/II 
Klajic Svetozar, ing., Rafinerija nafte Rijeka; stan: Kosovska 11, Opatija 
Kolombo Marijan, ing., Rafinerija nafte Rijeka; stan: PoliC Kamova 54 
Kovacic Gorazd, Rafinerija nafte »B. Kidric«, Rijeka 
Kovacic Lidija, Rafinerija nafte »B . Kidric «, Rijeka 
Krema Marko, prof., penzioner, ul. Fiorello La Guardia 14, Rijeka 
Kulfanek Lida., prof., Gimnazija, Senj 
Loncaric Sanjin, ing. chem., »Jugokarbon« Bakar; stan: Polic Kamova 54, Rijeka III 
MarCic Branko, dipl. ing., »Voplin«, Rijeka; stan: Vidikovac 18, Rijeka 
Markovic Mira, ing. chem., Higijenski zavod Rijeka ; stan: PoliC Kamova 67/III, 
Rijeka 
Mikulcip-Schmiedlechner Vera, mr. ph., Opea bolnica »Braca Dr. Sobol« Rijeka; 
' stan: Kri:Zaniceva 7, Rijeka 
Milic David, Rafil').erija nafte »Boris Kidric«, Rijeka 
Milosevic Bogomir, ing. Graniena karantinska stanica za zastitu bilj a, Rijeka ; stan: 
Supilova 13/I 
Mohorovicic Elena, mr. ph., Opca bolnica »Braea Sobol« Rijeka; stan: J anka PoliCa 
Kamova 59/II 
Muha Hrvoje, mr. ph., Narodna apoteka Rasa; ul. Dropcinova, Raila 
Novakovic Duraica, prof., SetaliSte XIII. Divizij e 133, Rijeka III 
Novakovic Niko, dr., mr. ph., Narodna apoteka »Brajda.« Rijeka; stan: Setaliste XIII-
Divizije 133, Rijeka III 
Pachialat I van, ing. chem., Tvornica cementa Pula; Bulevar B. Kidrica, Pula 
Pavlin-Rub efo Maja, ing. chem., Torpedo Rijeka; stan: Butkoviceva 21VI 
Pezel.j Ljerka 
Pirs Jofo, ing. metalurgije, Torpedo, laboratorij, Rijeka; stan : ul. Nikole Cara 5/I 
Ratkovic Rudolf, Higijenski zavod, Odsjek za medicinu r ada, Luki 26/I 
Ravnic Jordan, ing. chem., Rafinerija nafte Rijeka; stan: Matulji 112, Rijeka 
Rill-Cerkovnikov Margita, dr. mr. ph., Kemijski institut Medicinskog fakulteta 
Rijeka, ul. Ol_ge Ban 22, Rijeka 
A30 POPIS CLANOVA PODRU:ZNICE RIJEKA 
Rosanda Ernesto, dr. , Poduzece Rikard Bencic, Rijeka; stan: ul. 1. Maja 32ill, Rijeka 
RuZi<5 Viktor, ing., Tvornica papira, Rijeka; stan: PeCine 5, Rijeka 
Samokovlija Ela, ing. , Rafinerija nafte Rijeka 
Sil a Cirman Stana, Higijenski zavod, BarciCeva 2, Rijeka; stan : Polic Kamova 82, 
Rijeka· 
.Simonic Nela, ing. chem., R afinerij a nafte Rijeka; stan: Brace Maforanic 8, Rijeka 
Smokvina Davor, mr. ph., Centralni laboratorij interne klinike opce bolnice Su:3ak; 
Opea Bolnica Su:3ak 
.Sodnik Neli, ing. chem., Vulkan, Mihanoviceva 30, Rijeka . 
. Stefanovic Ruzica, mr. ph., »Iris« kem. kozmeticka radnja; stan: Rade Koncara 18, 
Rijeka 
.Susanja Oskar, dr., Narodna ljekarna »Strossmayer« Susak-Rijeka; stan: Rade Kon-
cara 18, Rij eka 
SHipeter Josip, ing. chem., Rafinerija n afte Rijeka; stan: Setaliste XIII Divizije 112, 
Rijeka 
.Srenger Branko, ing., Rafinerija nafte Rijeka; stan: ul. Zrtava fasizma 20/5, Rijeka 
.Stemberger Vida, dipl. eh.em., Rafinerija nafte Rij eka · 
.Strcaj Vladimir, ing. chem., Higijenski zavod Rijeka; stan: ul. Zrtava fasfzma 43/II, 
Rijeka 
.Sulc Zvonimir, mr. ph., ul. Bratstva i Jedinstva 5, Rijeka 
.Sustic Ivka, prof., VI. Osmogodisnj a skola »Vl. Gortan« Rijeka; stan: Ivana Zajca 
ul. 7/111, Rijeka 
Tadejevic Vinko, ing. agronom., Poduzece »lstravino« Rijeka; stan: ul. :Zrtava 
fasizma 51, Rijeka 
Tolj Katica, nastavnik, X. Osmogodisnja skola Rijeka; stan: PeCine 15, Rijeka 
·Tomasevic Ljubica, prof., Centralni laboratorij Doma narodnog zdravlja, Rijeka; 
stan: Polic Kamova 14/III 
'Twrak Ivan, ing. chem., Tvornica cementa Pula 
Urban Stjepan, di"., izvanredni prof., Medicinski fakultet Rijeka; ul. Olge Ban 22, 
Rijeka 
Vasil.jev Pavle, ing., Elektr. industrijska skola; Duella 1, Rijeka 
Veselic Ante, Tvornica papira Rijeka; stan: Vidikovac 44, Su:3ak-Rijeka 
Vucurevic Rufo, prof., Marsala Tita 234 tII, Opatija · 
.Zivanovic- Stanin Zivadina, ing. tehnologije, Rafinerija nafte Rijeka; start: Maksima 
Gorkog 33/I, Rijeka 
Zivkovic Rudolf, ing., Tvornica papira Rijeka; stan: Rackoga 11, Rijeka 
QPASKA: 
Umoljavaju se Clanovi, da redovito javljaju upravi drustva sva ku promjenu svoje adrese. 
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